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Целью дипломной работы является исследование термина «алиби», как 
элемента уголовно-процессуального производства и рассмотрение 
объективных предпосылок, дать ему правовое определение. Актуальность 
исследования детерминируется проблемой отсутствия научного анализа и 
исследования важного криминалистического и уголовно – процессуального 
вопроса, каким является «Алиби», имеющего большое значение в 
обеспечении защиты прав и законных интересов граждан. 
Для достижения поставленной цели были выдвинуты и решены 
следующие исследовательские задачи: 1. Рассмотрено понятие, сущность и 
содержание алиби в криминалистике; 2. Разработана модель проверки алиби 
при расследовании преступлений; 3. Разработаны принципы и методы 
распознания и проверки ложного алиби; 4. Изучены  возможности проверки 
алиби в типичных ситуациях. 
Объектом выступает система расследования и судопроизводства в 
структуре уголовно-процессуального кодекса. Предметом – сущность и 
содержание алиби в  современной криминалистике. 
Методы исследования: метод сравнительного анализа, ситуационный 
подход, системный метод, метод моделирования. 
В дипломной работе представлено современное состояние 
криминалистического анализа по доказательной базе алиби и автором 
осуществлена попытка сформулировать основные рекомендации по проверке 
заявлений об алиби и ложного алиби. Термин «алиби» нашел свое 
закрепление в судопроизводстве Российской Федерации, Казахстана, Англии, 
Франции, Германии и ряда других постиндустриальных стран. Термина 
«Алиби» нет в УПК Республики Беларусь, однако он широко используется в 
уголовном процессе и криминалистике. 
Дипломная работа состоит из введения, реферата, трех глав, 
раскрывающих ее содержание в соответствии с поставленными целями и 
задачами работы, заключения, списка использованной литературы. Полный 
объем работы составляет 71 страниц. Список использованной литературы 
включает 34 наименования. 
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Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца даследаванне тэрміна «алібі», як 
элемента крымінальна-працэсуальнай вытворчасці і разгляд аб'ектыўных 
перадумоў, даць яму прававое азначэнне. Актуальнасць даследавання 
дэтэрмінуецца праблемай адсутнасці навуковага аналізу і даследавання 
важнага крыміналістычнага і крымінальна – працэсуальнага пытання, якім 
з'яўляецца «Алібі», які мае вялікае значэнне ў забеспячэнні абароны правоў і 
законных інтарэсаў грамадзян. 
Для дасягнення пастаўленай мэты былі вылучаны і вырашаны 
наступныя даследчыя задачы: 1. Разгледжана паняцце, сутнасць і змест алібі 
ў крыміналістыцы; 2. Распрацавана мадэль праверкі алібі пры расследаванні 
злачынстваў; 3. Распрацаваны прынцыпы і метады распазнання і праверкі 
фальшывага алібі; 4. Вывучаны магчымасці праверкі алібі ў тыповых 
сітуацыях. 
Аб'ектам выступае сістэма расследавання і судаводства ў структуры 
крымінальна-працэсуальнага кодэкса. Прадметам – сутнасць і змест алібі ў 
сучаснай крыміналістыцы. 
Метады даследавання: метад параўнальнага аналізу, сітуацыйны 
падыход, сістэмны метад, метад мадэлявання. 
У дыпломнай працы прадстаўлены сучасны стан крыміналістычнага 
аналізу па доказнай базе алібі і аўтарам рэалiзавана спроба сфармуляваць 
асноўныя рэкамендацыі па праверцы заяў аб алібі і фальшывага алібі. Тэрмін 
«алібі» знайшоў сваё замацаванне ў судаводстве Расійскай Федэрацыі, 
Казахстана, Англіі, Францыі, Германіі і шэрагу іншых постіндустрыяльных 
краін. Тэрміна «Алібі» няма ў КПК Рэспублікі Беларусь, аднак ён шырока 
выкарыстоўваецца ў крымінальным працэсе і крыміналістыцы. 
Дыпломная праца складаецца з уводзiн, рэферата, трох раздзелаў, якія 
раскрываюць яе змест у адпаведнасці з пастаўленымі мэтамі і задачамі 
працы, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры. Поўны аб'ём працы 
складае 71 старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры ўключае 34 наймення. 
 
 
 
 
